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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius)  
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli)  
 
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. 
(Heather Pryor)  
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 
 (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.  













 Alhamdulillah, atas rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan 
atas izin-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Persepsi 
Orang Tua terhadap Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini di Desa Tawang Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo “ dengan penuh ketercapaian lainnya. 
Karya sederhana ini ku persembahkan untuk: 
 
Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, bantuan 
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PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK 
USIA DINI DI DESA TAWANG KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Rokhana Nur Solikhah, A 520 100 176, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 50 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat persepsi orang tua terhadap 
pendidikan seks pada anak usia dini di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 
Sukoharjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi orang tua. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
pendekatan survey. Penelitian dilakukan di desa Tawang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun sebanyak 215 
orang tua. Peneliti mengambil sampel sebanyak 45 orang tua dengan 
menggunakan teknik Purposive proportional random sampling. Data persepsi orang 
tua dan data faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi orang tua diperoleh 
melalui angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi 
product moment menggunakan SPSS for windows 15.00. Hasil analisis product 
moment diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,664 dengan taraf signifikasi 
0,05 rhitung > rtabel yaitu 0,664 > 0,361.  Dengan demikian maka Ho ditolak, berarti 
terdapat perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia 
dini. Sesuai dengan tabel distribusi frekuensi, orang tua yang mendapat skor 
tinggi sebanyak 26,67 %, sedang 60 % dan rendah 13,33 %. Dan adanya faktor 
yang mempengaruhi tingkat persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada 
anak usia dini (Y) yaitu pendidikan (X1).  
 
Kata Kunci: Persepsi Orang Tua, Pendidikan Seks. 
 
 
